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Faktor manusia merupakan masalah utama di setiap kegiatan yang ada 
dalam berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi. Hal ini dikarenakan 
adanya garis ketersinggungan atau interaksi antar individu itu sendiri, pada 
organisasi maupun pada teknologinya.  
Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh kepemimpinan, 
stres kerja, disiplin kerja, dan kompensasi terhadap kinerja pegawai di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, dan (2) menganalisis variabel yang paling 
dominan mempengaruhi kinerja pegawai di kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Boyolali. 
Sampel penelitian adalah sampel populasi yaitu seluruh Pegawai Negeri 
Sipil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali sebanyak 68 orang pegawai. Data 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa : (1) Ada pengaruh yang positif dan 
signifikan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai KPP Pratama Boyolali, 
(2) Ada pengaruh negatif antara stres kerja terhadap kinerja pegawai KPP Pratama 
Boyolali, (3) Ada pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja terhadap 
kinerja pegawai KPP Pratama Boyolali, (4) Ada pengaruh positif dan signifikan 
antara kompensasi terhadap kinerja pegawai KPP Pratama Boyolali, dan             
(5) Variabel kepemimpinan mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap 
kinerja pegawai KPP Pratama Boyolali.  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali merupakan salah satu kantor 
pemerintah yang langsung berkaitan dengan sektor publik oleh karena itu peneliti 
menyarankan kepada : (1) pimpinan hendaknya mampu menggunakan jabatan dan 
kekuasaannya untuk mengatur bawahannya sesuai dengan situasi dan kondisi 
yang terjadi di lapangan, (2) diperlukan penghargaan baik berupa material dan  
non material agar pegawai menjadi termotivasi dalam bekerja sehingga mau 
memberikan hasil kerja yang terbaik bagi instansi, (3) disarankan untuk 
memberikan CCTV di masing-masing ruangan yang ada di KPP Pratama Boyolali 
sehingga pimpinan bisa memantau bawahannya apakah telah menggunakan waktu 
kerjanya sesuai ketentuan apa belum, (4) kompensasi, disarankan untuk 
dipertahankan bahkan bila perlu diteliti lebih jauh mengenai kinerja pegawai 
terhadap cara penentuan peringkat jabatan serta evaluasi jabatan, agar memastikan 
bahwa seluruh pegawai merasa diperlakukan dengan adil yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kinerjanya, (5) Penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu 
dikaji ulang, sehingga perlu dikaji ulang untuk menemukan variabel lain yang 
lebih berpengaruh terhadap kinerja pegawai, misalnya : lingkungan kerja, 
motivasi kerja, pelatihan kerja dan lain-lain. 
 






The human factor is one of problem in activity organisation various life. 
Because the line of offense or the interaction between the individual, in the 
organization and technology. 
The purpose of this study are to analyzing the influence of leadership, job 
stress, work discipline, and compensation to the performance of employees in the 
Tax Office Primary Boyolali, and analyzing the most dominant variable affecting 
the performance of employees in the KPP Pratama at Boyolali. 
Sampel is all population in KPP Pratama at Boyolali as many as 68 employees. 
Data were collected using a questionnaire. Methods of data analysis using 
multiple linear regression. 
The result showed that there are positive and significant influence between 
leadership and employee performance in KPP Pratama at Boyolali, there are 
negative effects of job stress on employee performance in KPP Pratama at 
Boyolali, there are positive and significant influence between work discipline 
against  an employee's performance in KPP Pratama at Boyolali, there are positive 
and significant influence between the compensation of an employee's performance 
in KPP Pratama at Boyolali, and variable leadership of the most dominant 
influence on the performance of employees in KPP Pratama at Boyolali. 
KPP Pratama at Boyolali is one of the government offices are directly 
related to public sector researcher therefore recommends to leadership positions 
should be to use his power to manage subordinates in accordance with the 
conditions that occur in the field, required good appreciation of material and non 
material so that employees become motivated to work so willing to give the best 
work for the instantion, to recommended to provide CCTV in each of the rooms in 
the KPP Pratama at Boyolali so that leaders can monitor whether their 
subordinates have been using the time for works, compensation is recommended 
to be maintained even if the necessary further investigation on the performance of 
employees against the way the ranking positions as well as job evaluation, in 
order to ensure that all employees feel treated fairly, which in turn will improve 
their performance, this research is still many shortcomings that need to be 
reviewed, so that should be reviewed to find other variables are influence on the 
performance of employees, for example: work environment, work motivation, job 
training and others. 
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